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Pre,ka pub nalazi se pandan avaj ikani, u
jednailwm okviru, pasvećena Sv. Javanu
Preteči. Na nj,oj je ISvetitelj pretsrtavljen :u
sredini, u durharezn.oon oIkviru, a oka njega
apet scene iz njegavag živata, dale
friz pad zajedničkam a,rkadam. Jedna i
druga ikana, kaje su bez sumnje nas,tale
pa,d uticajem ra,skošnih .baJT(jknih, taJkazva-
n~h »zlatnih oltara«, natpisam su datirane:
prva g. 1681, druga g. 1714.
Sem ovih ~kana ima još cea red zaniJmlji-
vih produkta kasn,oga ikanapisa u ikan.a-
stasu i u c!'kcvi. Naračita weha ,pamenuti
ikana Sv. Luke, kaji sHka Bogaradicu, a oka
njega 'su paredane scene iz njegava živ,ata
u većem braju, nega šba ISU paznate starijaj
ikanalirafiji. Tu se na iednaj sceni pajav-
ljuje Hk moračke crkve, sa malenam vari-
jacijam. ]kona je slikana ,g. 1673. Dve godine
starij~ jie ,njen panjdan u i1rono'st<lJSu,pa,sv,e,ćen
Sv. Arhanđe,lu Mihaj1lu. A u južnam IklTaku
transepta visi iJkana ,s,a život,am Bagaradi-
činim, kaj,a ima jaš više padataka, nega
astale. OsiJm prilažnika - nIlca [!] llYXOB-
HHK3e<J>TIlMHjeMapaqaHHH - saznajemo. i
ime slikara - 3aroa<J>.1lHMJlTpllie.llacKaJI -
i dubaresca, kaji je izradio okvir: pa6 raB-
pIlJla.
Pored toga, šta su ave ikone interesantne
Ik,aa tipaiVi i kao. pradukti je,dnog daba, o.
Ikome naša istarija umetnasti da Salda nije
mnago pisa,la, želeo. sam da upazarim na
njih iz jaš jednaga razlaga. Njihavi natpisi
ddka,zuju neOSlparna, ,da su one domaJći ra-
davi a neke čak l(jkalna'ga izvora iz vre-
mena, kaje nije ostavila veći broj spameni-
ka ,slična,ga !kvaliteta ni jednaJke umetničke
i zanatske kulture. U Marači, u zatišiu
jednag usamljenog man1l!stira, pod uticajem
dvaju kultura, umetniaka aktivnost davala
je na prelazu iz XV,U. u XVIII. staleće jaš
značajne radove jednag karakterističnog
llHla i tako. ,pI1Odum.JaneimalTsku i s~ilkar,sku
tradiciju, k'aja je stvaTila i starije mm'ačke
zname,nitosti,
Dr. France Mesesnel.
EKSPLOZIJA BARUTANE U KOTORU GODINE 1730.
Iz jednog talijanskog izvješća, koje se na-
lazi u Gradskom Muzeju u Šibeniku.)
Medu tragičmm iswa,šnJiJm slučajevima,
ikaji su vrijedni wajlI1lagsp:aminja,nja, s,oada
i nać 29. lipnja 1730., ka,d se Ba,gu svMje.lo,
da glTaffi'ampoha,di graJd ~atar. Ta je nać
pasta,la ja,š mra,čnijom radi mJ1kih 'ahlaIka
osvijebljeniih česHm sijevanijem te 7bolOstraš-
ne 'gTmljav,ine i POiV,odn,jaad kiše. Oka tri
sata puče grom i udari u brda nad gradom,
ba,š u mjesto. gdje je Mia jeldlll'oslpTemište
puščano,g paha i ta oika s'to barila. o,d tlOg
žalolslIlog slučaja 'u tll'eTI se našao. g,rad pad
bičem oglramne vaJtre, a kamenje kao. tuča
stade mlaltiti u žestalkom letu.
Odimah se čiUla, k,aika se 1I'8.lZlamajui raz,at-
krilU cnkive, samastani, državna hraništa, a
pona.;više kuće, k'aje SlU stale na brdu, pa-
rušene stra'ŠTI'ijamnesre'ćom. DTitlJgesu a,stale
ta.ka, da im PII'.inertiprOlPast. Čula se je, kalk,a
se mrve ba,lkan'i, razbijaju i lI'a,stvaraj'UNlraJta,
k'Oja su i iS triJma kraJčuniJma dabr,a bila osi-
\!urana, da za1'vara:ju stanove. Svi stanaiV11i-
ci bijahu obl\lZeti tuŽlll'Om miJšlju o. smrrti.
Kažu, da ;e bH'O tridelset mrbvih aranjenih
dvijesto., aJi je sva!k bio. albuzet straham i
iJZ'IlemO{gaagledajući srtralšan ,priz'ar taL~ke
nesre,će. PaJče i neki gI"albaiVibijahu o,tvo-
lI'eni, talka da je POlglledna mrtvace učini,o
poo:adšte .ja~ crnijim i a,dvratnij,im. UZldisaji,
vapaji, suze i :krika bio. je je.ziJkone noći.
Nije biIa utjehe ni pomoći, ni a,d I'odbine ni
a,d prijaJtelja, jer je sve srtiJglaapća neisreĆa.
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Nije bHa zaklona, gdje bi se čeljad a,bra-
nHa aid navll'1e kiše, klOja je plj~skala ja,š i
wtra ci,o dan. Ona je sIvalila neva,lju na
nevalju i paikiVall'iJlaje plOlku6tv,a,da se niQe
dala papraviti. Talkla je gll'aJdpost,aa po'za-
dštem talikih nescrelća. waJk je iJmao osa,biti
raz1<OIg,,da se utječe Božjem mila&'du, ;er
se smatra1<a čudam, šta vatra nije ;e,dnaka
dahvatila d1'1\IJgasikJ1aJdište,ne IDTl'ag,adale-
ka ad prvolga a puna ,praha u j'o,š ve60'j ka-
!~čin,i.PaJče bu su bila raSlt<V\Qrenavrata, krov
le odletio. u ZlTaJki, Izi,da'viOIšrteićeni.Radilo se
la neizbježiv,aj prapasbi i materijal hio bi
daista siLužio za grabni pOlkiTaiVgradu.
Slučaljna se nalazio. u ~ot,ar,u preuzvišeni
gosp. Sebastiijan Vedramliin, generalni proku-
rau. Noega je sHgila nevolja kao. i dnuge,
jer je krtIć,a ~je je bora!vio bila osobita iz-
['a,žena. Iak.a se na nj materiQal saJsua, siko-
,čio. je bll'za iJzposte11e, pa je nara,d adušev,ia
svajim gOiVa1'1ami p,rimjeram. Poša,a je s dru-
gima ,iz sv'aje pratnje', da se oSiVjedačli o
događaju. Obašaa je javne zidave, sihra-
n'išta, k'Offial11Uidijelave grruda, gdje su stra-
že IskaHle. ZaHm se UiPuti'a k cllk'vama i
samostan,iJma i k drugim mjestima, g,dje se
kaHla :pomać, e d,a 'spriječi 'svaJki metež, na-
ređujući :patITebibu pamnju, da Ise ,spasavaju
čeljad i st:vari ad silne kiše i POl!!ibe,lji,kaije
se mO{gunaći pa pUltima natrpaniJm mated-
jalam, gdje ad ča,sa do časa pada kamenje
'od uzdrmanih zidJOiVa,cr'iđepaiVi iS kravava i
ra,skliJmana d!"Va. Taika je bio zaposlen do
svanuća. Sv.aJkome je za·jamc,1Oslobodu ti-
me, što je učinio ,da vojnici neprestano pro-
laze gJ"<lJdoan.ZaJt,oga je PtUJk,kad se zahv·a-
ljtinnaloBOi&u,,blaga&ivllJo, št,o 'Se &pllJSiona
osobiti način Old velikp.g kamena, koji mu
je pao baš·u sob.u, gdje je spavao i prijetio
mu smr,ću. To mu je bilo na utjehu za nje-
20V1U'1.JJ2'!o.nnukadta'Hvl!l'Ost.Da· udovolj'i svom
poboŽIlJom čuvstvu UlredJiJoje, da u katedrali
bude i~lO!Žen.presveti Saknament ·za tri da-
na, ~dje je dolazio 0lIl i državni !predstavni-
ci kao i mno,štv,o naroda. Zahvaljivahu. Bo-
glU, što su uOIPće sačuvani i moljahu posto-
j,lIJll'immQ.litvama, da se umiri srdžba BCl<žja.
Traja,će II1II1Olg0godina uspomena na ovaj
užasllJll pri.zo.r, pogotovo kad ,se U1ZI1Ileu ob-
rtiJr,da je prOlPa'o grad d'o!ične vam.jšti<nei s
razmjernim bT'oIjem pučans,tva, koje je po-
stalo hjej!!UilLaJčllw,bez zalk10na, usred Slkraj-
iIle bijede.
Neddkl\lč~vi su SiUdOiViBo~j,i i treba da im
.se smrtni ljlUJdiUJV'ijelkpr,~lagode.
,Kftto Stošić
BARON TAUFFERER I FRANCUSKO-HRVATSKA LEGIJA g. 1795.
Bečki ,državni. aJrhivi prrepurui su hogate
građe za proučavanje historije Srednje Euro-
pe. U nj.ima. se nalaze zaboravljena akta,
zapisci, ~oreSlJ>ondenc.ije,u kojima je opisana
sudbina naroda bivše Dunavske monarhije.
Jedan dio iz tih historijskih uspomena obje-
lodanjen je u djelima većinom stranih uče-
njab .. Pod naslagama prašine leži međutim
još uvijek mn020nistorijskoga blaga, koje
je Austro-Ugarska brižljivo čuvala kao vrlo
povjerljive Đpise, pa je istom Republika
pustila ove požutjeJe pergamente i ~OIija u
j1\vnost.
Osobito bogata je sadržajeI:Jl pismohrana
Kriegs-Archiva, koji je smješten u nekadaš-
njoj »Samostanskoj kasarni«. Ovdje je sa-
vjesno sačuvana povijest od .preko pet sto-
ljeća. Jednostavni ormari u stereotipnom
Đlogu tadašnjeg erara ukrašeni su poprsjima
čuvenih cat1Sl~ihvoj~k,OiVfoeta.,koja kao da
mrk o promatraju rijetke prolaznike. Na je-
dnom Ol'maru stoji, što više, i poprsje Jela-
čića bana.
Sada se marljivo istražuju svi oni doku-
menti, koji se odnose na revolucionarne po-
krete naroda nestale habsburške monarhije,
histori(': trc.že dublje uzroke propasti car-
stva. Njima ne dostaje fakt, koji' je pokre-
nuo novo doba i preobrazio 'lice stare
Europe.
DV<OiI'IS<ki,sav,jetn~' na l1'adu u ',tom arhivu
g. S. upozorio me je jednom prilikom na
neke zapisnike nek~.da svemoćilOg Dvorskog
vijeća (Hofkriegsral), u kojima navodno ima-
de bilježaka o nekoj revoluciji u Hrvatskoj
i oslalim ,južnoslavenskim zemljama, koje su
u početku Francuske revolucije bile pod
habsburškim že,dom.
Susretljivošću gospode iz arkiva - ta je
susretljivost za naše prilike vrlo značajna
- dobio sam u ruke građu za biografiju ne-
kag bar,ona Taufferen, koji je bio pokretač
te pomenute »revolucije" i koji je krajem
XVIII. s,toljcća zadavao carskim vlastima
velikih briga. Za nas je osoba ovog čovjeka
zato interesantna, jer su se njegovi podvizi
odigrava,li većim dijelom u našim krajevima
i ,jer je u Hrvatsko,j imao veza sa poznatim
porodicama hrvatskog plemstva.
Baron TauHerer bio je porijeklom iz
Kranjske. Ova familija uselila se je iz Ti-
rolske, a godine 1497. polučila indigenat u
Kranjskoj. ,Nadvojv-odao Karlo štajerski po-
tvrdio je Taufferere ·poveljom godine 1575.,
.vitezovima, a godine 1687. dobiH su baron-
sku čast sa predikatom od Weixlbacha.
Muški članovi ove porodice ,stajali su u car-
skoj službi i obnašali visoke položaje ti
upr:lvi, vojsci i c!kvi .. Još početkom prošlog
stoljeća spominju .se ,U Ljubljani haroni rvan
Nepomuk kao kanonik i Alojzije kao
<>lkruž.nipretsbojniJk ljubljanski. ,Sa Mavrom
iz~.e gQ.dine 1861. ovaj :rod. "
Pomeouli buntovnik. rodio s,e je. uoči Bad-
nje večeri godine 1750. u Ljublj.ani, .gd,je mu
je otac bio visoki upravni funkcionar. Na
krstu je dobio ime' Siegfrid-Heribert. Dje-
tinstvo sproveo' je kod kuće brižljivo i stro-
go odgojen u' duhu tadašnjeg' plemstva. Ka-
snije posla' ga otac' l\.1'»Coll~iu.:n There-
sianum 'u Beč, gdje mu 'je bio' kUTator,om
čuveni kardi,nal ~af M~gazz,j, a pI1'o,fes:ori
članovi isusovačkog reda. Mladi' se pitomac
p,okazao neobično nadaren, pa ,je bio jedan
od naj,bolj,m djllJka: Car Josef II. upozna pri-
godom svojih ličnih inspekcija: tog zavoda
mla,dog Taufferera i njegove osebujne vrli-
ne, pa ga je u kasnijim godinama svakom
prigodom potpornagao svojim zagovorom.
Godine 1769. stupi jedva devetnajstgodiš-
nji mladić kao kadet u pukovniju grafa
Palffy-ja br. 53. Završio je kolegij sa odlič-
nim uspjehom, a govorio .je i pisao bespre-
korno njemački, slovenački, hrvatski, tali-
janski, latinski, francuski i engleski. Dvije
godine kasnije premjestiše ga na vlastitu
molhu 1. banskoj pukovniji br. 10 u Glinu,
u kojoj je nekoliko decenija kasnije bio pu-
kovnikom potenji ban Jelačić. Godine 1773.
bude dodijeljen 2. banskoj pukovniji br. 11,
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